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 چکیدُ فارسی
ّاي عاجی بز استحکام باًد ریشبزضی دٍ ًَع سیستن  اسیت عاجی با هکاًیسن بستي تَبَلعٌَاى: هقایسِ اثز هادُ ضد حس
 باًدیٌگ
. هَاد ّاى رخ هی دّد، هطکل ضایعی استّاي عاجی بِ هحیط د ی کِ در ارتباط با اکسپَصر تَبَلسهیٌِ: حساسیت عاج
اسیت عاجی با هکاًیسن باسار ارائِ ضدُ است کِ با تَجِ بِ هکاًیسن عول هَاد ضد حس کٌَى بِضد حساسیت بسیاري تا
ًگزاًی ّایی در هَرد تاثیز اعوال ایي دستِ اس ضد حساسیت ّا بز استحکام باًد سیستن ّاي ، یّاي عاج بستي تَبَل
 باًدیٌگ ٍجَد دارد.
ی بز دٍ سیستن ّاي عاج ا هکاًیسن هسدٍد کزدى تَبَلاجی بهقایسِ اثز هادُ ضد حساسیت ع ّدف اس ایي هطالعِّدف: 
 .باًدیٌگ بَد
. پس جدا ضد JECدر دٍ ًین تقسین ضدًد ٍ ریطِ ّا اس جْت هشیَدیستالی بِدًداى هَلز اًساًی سالن  02هَاد ٍ رٍش ّا: 
 elgniS repdA: ادّشیَ 1گزٍُ تایی قزار گزفتٌد. 01گزٍُ  4در  بِ طَر تصادفی ًوًَِ ّا ًوًَِ، 04اس آهادُ ساسي ّز 
 elgniSادّشیَ:  3، گزٍُ ezilibisneseDضد حساسیت +2 dnoB elgniS repdA: ادّشیَ 2گزٍُ ، 2 dnoB
 ٍادّشیَ ّا . ezilibisneseDضد حساسیت +lasrevinU dnoB elgniS: ادّشیَ 4ٍ گزٍُ   lasrevinU dnoB
ٍ  هیلی هتز 0/7بِ قطز   052Z ketliFستًَی اس کاهپَسیت  دًد.اعوال ضّاي ساسًدُ ضد حساسیت طبق دستَر کارخاًِ 
دادُ ّا با  ریشبزضی بزاي ّز ًوًَِ اًجام ضد.آسهَى استحکام باًد  .هیلی هتز در سطح عاج ّز ًوًَِ کیَر ضد 1ارتفاع 
 آًالیش ضدًد. yaw eno-AVONAآسهَى 
سبب  2 dnoB elgniS repdAّوزاُ با  ezilibisneseDیافتِ ّا:  ًتایج ًطاى داد استفادُ اس هادُ ضد حساسیت 
 سبب افشایص استحکام باًد هی ضَد. lasrevinU dnoB elgniSکاّص استحکام باًد ٍ کاربزد آى ّوزاُ با 
را در سیستن ّاي ریشبزضی استحکام باًد  ،استفادُ اس ضد حساسیت عاجی با هکاًیسن هسدٍد کزدى تَبَل ّا ًتیجِ گیزي:
 افشایص هی دّد. lasrevinUکاّص ٍ در سیستن ّاي  hctE latoT
 استحکام باًد ریشبزضی   –ادّشیَّاي دًداًی  –کلوات کلیدي: هَاد ضد حساسیت 
 
 
 
Abstract 
Title: Comparison of the effect of a desensitizing agent with occlusion of dentin 
tubules mechanism of action on microshear bond strength of two bonding 
systems  
Background: Dentin hypersensitivity which results from exposure of dentin 
tubules to the oral environment is a common problem. Many desensitizing agents 
have been launched in market. Due to the mechanism of action of desensitizing 
agents that occlude dentine tubules,there’s concern regarding the effect of 
application of this group of desensitizers on bond strength of adhesive systems. 
Objective: The aim of this study was comparing the effect of a dentin 
desensitizing agent with dentin tubule occlusion mechanism of action on two 
bonding systems. 
Material and Methods: 20 sound human molars were sectioned in the mesiodistal 
direction and roots were removed at the CEJ.After preparing all 40 samples,they 
were randomly assigned to 4 groups of 10; group 1: Adper Single Bond2, group 2: 
Adper Single Bond2+Desensibilize, group 3: Single Bond Universal, group 4: Single 
Bond Univesal+Desensibilize. Bonding systems and desensitizer were applied 
according to manufacturers’ instructions. A 0.7*1 cylinder of Filtek Z250 
composite was cured on each dentin surface. All samples were submitted to 
microshear bond testing. Data were analyzed by one-way ANOVA. 
Results: Findings showed that application of Desensibilize decreased Adper Single 
Bond 2’s and increases Single Bond Universal’s microshear bond strength 
Conclusion: Application of desensitizing agent with occlusion of dentin tubules 
mechanism of action decreases the microshear bond strength of Total Etch 
systems and increases the microshear bond strength of Universal systems 
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